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摘要 
当今我国人民的生活水平不断提高，经济发展迅速，致使城市交通压力巨大，
作为公共交通的重要力量，城市出租车在很大程度上弥补了公交时段覆盖和线路
固定的不足。然而即使是这样填补空缺，其中还是存在很多的弊病，设计并实现
一款能让用户能够使用移动设备通过客户端的形式来搜索查询呼叫附近出租车
的系统，不仅能解决问题，还能极大地缓解交通压力。 
本文设计并实现了一套预约召车系统,其包括车载终端，乘客查询端和服务
器端这三个组成部分，重点实现对出租车行驶的定位，及时反馈信息，本文主要
负责解决车载终端、乘客查询端与服务器端之间的信息交互。研究内容如下： 
1、本文设计并实现了一套出租车预约召车系统，通过服务器、乘客终端和
车载终端这三个部分交互完成呼叫的系统。根据这三个组成部分，分析实现每个
组成部分的功能模块，服务器是查询模块、管理模块和通信模块，乘客端是实时
定位、查询呼叫出租车、提前预约、查看车载历史评价等功能模块，车载端是实
时定位、查询信息、语音导航、受理预约、预约闹钟提醒和查看评价等功能模块，
重点保证系统能给用户在当前能得到最实时、最有效率的服务。 
2、对于系统由三个组成部分的设计，服务器端是采用 java SE 架构，所使用
的是 java swing 界面布局,车载、乘客端均是基于 android 的平台。重点为的是让
用户可以利用移动平台的实时传输能力，通过客户端的形式能够随时随地向服务
器发起对当前出租车一系列信息的请求查询，然后进行呼叫，并结合地图显示相
关的信息，从而达到实时查询定位的效果。 
本系统借助移动互联网的实时性，向乘客、出租车司机、出租车运营商这三
方提供了良好的解决方案，结合百度地图导航、GPS 定位、语音导航等功能，较
好地解决了在高峰时间打空车难的问题，并向用户的提供了预约的功能。 
 
关键词：预约召车；J2EE；MySQL 
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Abstract 
Today our people's living standards continue to improve, rapid economic 
development, resulting in enormous pressure on urban traffic, as an important force in 
public transportation, urban taxi largely made up for the lack of coverage and 
fixed-line bus time. Yet even so to fill the vacancy, in which there were a number of 
shortcomings, design and implement a allows users to use mobile devices in the form 
of a client to call a taxi near the search query system, not only can solve the problem, 
but also greatly ease traffic pressure. 
We designed and implemented a set of queries call taxi system which these three 
components including car terminals, passenger side and server side queries to realize 
the taxi driving position, timely feedback, this article is responsible for solving the car 
terminal, passenger inquiry information exchange between the client and server side. 
Specific contents are as follows: 
On one hand, with reference to the existing call taxi system, designed and 
implemented by section Interaction Server, passenger terminals and vehicle mount 
terminals three complete call system. According to these three components, analyze 
each component to achieve functional modules, server query module, management 
module, and communication module, passenger side is real-time positioning, inquiry 
call taxis, make an appointment to view the vehicle history evaluation modules, car 
side is real-time positioning, query information, voice navigation, accepted an 
appointment, appointment reminders, and view alarm evaluation modules and 
focusing on the current system will give users to get the most real-time, efficient 
service. 
On the other hand, for the design of the system consists of three components, the 
server is using java SE architecture, which uses java swing interface layout, vehicle, 
passenger terminals are based on android platform. Focus is to allow users to take 
advantage of real-time transmission capabilities of the mobile platform, anytime, 
anywhere to initiate a request for information on the current taxi series in the form of 
a query to the server client, then call, combined with map display relevant information, 
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III 
so as to achieve real-time query localization effect. 
The system by means of real-time mobile Internet, to passengers, taxi drivers, 
taxi operators these parties to provide a good solution that combines Baidu map 
navigation, GPS positioning, voice navigation and other functions, a better solution in 
peak time empty play difficult problem, and to provide users reservation capabilities. 
 
Keywords: Inquiry Call; J2EE; MySQL 
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第一章 绪论 
1.1 研究的背景及意义 
我国在近年来经济是比较迅速发展的，人民生活水平也提高了不少，代替自
行车更多的是四轮机动车，导致城市交通压力越来越大，每天上下班高峰时期车
水马龙，公交的线路固定来回，并且人口众多使得乘客拥挤，再加上时段上覆盖
上的不足，已经无法满足众多乘客所要的需求。出租车是另外一种交通工具，它
补充了城市公交车的空隙，极大程度地弥补了这些交通紧张方面上的不足。然而
即使是这样填补空缺，其中还是存在很多的弊病，比如城市之大，当乘客需要搭
乘出租车时，站在出发地点却不知道附近是否有出租车，也不知多久才会出现出
租车，这种盲目等车的情况时常发生，同时影响出行计划。对于这种情况，出租
车运营公司也无法预测乘客的具体位置，并不能合理调度出租车，这也使得城市
出租车出现了高空载率，非但没有增加经济效益，反而让交通和环境压力更加严
重了。虽然政府为了改善缓解交通不便的压力不断地投入财力物力，但效果却微
乎其微。 
现在的通讯科技越来越发达，也出现了电话联系预约的方式，出租车运营公
司提供电话联系预约服务，当乘客需要外出搭乘出租车时可以电话联系出租车运
营公司，出租车运营公司便可以根据乘客的出发地点和时间来调度派遣出租车，
虽然相比在出发点盲目地等待出租车出现经过，电话联系来得更加方便，但也有
弊端就是无法预知双方的行程安排，如果临时接到预约电话时，有些出发点附近
未必就有出租车车辆，也就无法调度派遣。一遇上下班或者节假日的高峰期，人
流量大而导致出租车运营公司也不能及时并一个不漏地接听每一位乘客的电话
预约，从这些情况也可以反映出电话联系预约的局限性，不能满足每一位乘客的
需求。 
然而，当前智能手机越来越便捷，也越来越重视全球城市智能化的趋势，其
中包括了智能电网、智能建筑、智能交通、政府智能化管理等等。开发设计智能
手机软件能完成许多以前认为不可能的事情，比如搜索地图导航、寻找美食店铺
和上网购物，不仅便利了大家，还节省了时间。交通智能化在城市规划建设中至
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关重要，也是衡量城市正面形象提升的重要指标。因此，通过手机软件来呼叫附
近的出租车也成了福利大众的事情，它不仅有效缓解了拥堵区域的交通压力，帮
助乘客更为方便使用交通工具，也增加了乘客和司机的互动交流。 
本文所要设计并实现的预约召车系统，是要通过移动互联网，并且结合 GPS
和 GPRS 的技术，具备地图语音导航功能的实时查询信息呼叫出租车系统。乘客
通过手持终端呼叫出租车，实时将数据上传，系统得到数据后进行分析，并查询
出附近的出租车车辆，乘客便可以在手持终端上得到所要的出租车信息，同时系
统将数据发至出租车车载客户端，出租车司机也可以通过车载终端系统实时了解
情况，乘客动向，根据自身行程情况做出相应回应。这种互动式的呼叫系统，能
促进城市交通的流动性，减少压力，很人性化地为乘客与出租车司机提供便捷的
服务。 
1.2 研究现状及存在问题 
现在一些已使用的预约召车系统，虽然使用起来比较方便，但系统也并不完
善，不能彻底满足乘客和出租车司机的需求，应从多方面角度考虑出发，也发现
了几点问题。 
首先，是操作系统的问题。设计系统首要考虑到的就是操作系统，如果用一
个不常用的操作系统，那么设计出来的呼叫系统被使用率也就不高，也局限了呼
叫系统的广泛性。用越先进越常用的操作系统，那么群众使用的接受度也会推广。
最先考虑到的操作系统是智能型手机和平板电脑中常用的，以此类推便会了解认
识到设计一款成功的呼叫系统取决于用什么样的操作系统。 
其次，就是数据信息的问题。对于设计这个系统，若欠缺一个稳定性好、连
接迅速和多用户、多线程的 SQL 数据库服务器，那么前司机端系统就不能统计
实时并快速有效地搜索查询并分析大量信息。 
第三，就是语音导航的问题。开车最忌讳的就是低头看文字，如果没有语音
导航功能，车载环境下司机获取信息就会极为不便，车载时不能听、只能看的操
作设备，本身就加大了使用的困难性，也容易导致用户不愿意使用该呼叫系统。 
基于这些问题，从使用者的角度考虑出发，有必要的设计一款完善的预约召
车系统。具备地图导航功能，通过移动互联网，结合 GPS 和 GPRS 的技术的实
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时预约召车系统，用常见的 Android 操作系统开发设计，把 MySQL 作为数据库
服务器。乘客可以随时随地查看出发地附近的出租车，并且进行呼叫。提供预约
功能，可以让乘客根据自己的情况方便规划行程，相对应的对车载司机也有预约
提示的功能，也方便车载司机规划自己的路线行程。具备这些人性化的功能，不
仅提高了效率，也能方便车载时起引导作用，也提升了用户的满意度，对于使用
这系统的依赖。 
1.3 主要研究的内容及特色 
本文研究的出发点是实现乘客的随时搭乘或需要用车时的提前预约，本系统
根据用户的需求，设计并实现一款能让用户通过移动设备对应的客户端的形式进
行搜索查询并呼叫附近出租车的系统。 
该系统主要是由三个部分组成，分别是车载终端，乘客查询端和服务器端，
分别实现对出租车行驶的定位，及时的信息反馈，解决车载终端、乘客查询端与
服务器端之间的信息交互。具体的研究内容如下： 
1、分析了本文的选题背景与意义、研究现状等。 
2、论述本论文涉及的关键技术，介绍了数据库系统体系结构、Web 数据库
管理系统技术进行了详细的介绍。 
    3、参考现有的预约召车系统，设计并实现通过服务器、乘客终端和车载终
端这三个部分交互完成呼叫的系统。根据这三个组成部分，分析实现每个组成部
分的功能模块，服务器是查询的模块、管理的模块和通信的模块，乘客端是实时
定位、查询呼叫出租车、提前预约、查看车载历史评价等功能模块，车载端是实
时定位、查询信息、语音导航、受理预约、预约闹钟提醒和查看评价等功能模块，
重点保证系统能给用户在当前能得到最实时、最有效率的服务。 
4、对于系统由三个组成部分的设计，服务器端是采用 java SE 架构，所使用
的是 java swing 界面布局,车载、乘客端均是基于 android 的平台。重点为的是让
用户可以利用移动平台的实时传输能力，通过客户端的形式能够随时随地向服务
器发起对当前出租车一系列信息的请求查询，然后进行呼叫，并结合地图显示相
关的信息，从而达到实时查询定位的效果。 
5、进行了系统的实现，包括通信功能模块、语言导航、以及地图等。 
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1.4 本文结构安排 
本文六章，各章结构安排为： 
第一章 绪论。对预约召车系统的研究背景及意义进行介绍，分析系统的研
究现状及存在问题，最后再简述本文中所要研究的内容及特色。 
    第二章 系统需求分析。包含系统功能需求分析，将对系统的三个组成部分
进行分析，讲解其组成部分的功能模块。同时也分析了系统的非功能性需求。 
第三章 系统设计。根据预约召车系统需求，对系统数据库和通信在内的整
体系统详细设计。 
第四章 系统实现。介绍预约召车系统的实现和技术分析，客户端的功能实
现和主要界面的展示。 
第五章 系统测试。对系统做一系列的测试。 
第六章 总结和展望。对本文所做的工作和重要内容总结升华，并对下一阶
段的工作进行展望。 
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第二章 系统需求分析 
系统设计中，将需求转化为软件系统具体功能，是系统设计最为重要的环节
[1]。本章对查询呼叫出租车系统整体上进行简要叙述，分析系统的具体需求和对
应的模块功能。需求分析和模块功能定位，都是软件设计开发中至关重要的步骤
环节。 
2.1 业务流程描述 
出租车预约召车软件作为智能手机上的一款 APP，通过该软件有需求者可以
登录发布打车信息，并和在线等待的司机直接进行二人沟通，从而提升了需求者
找到出租车的效率和速度。手机 APP 软件对于传统服务业的消费具有颠覆式效
果，打车软件即是其中显著代表。 
预约召车软件主要功能包括：乘客注册、即时预约下单、下单确认和用车评
价等。需求者如果下单 3 分钟后还没有驾驶员抢单，那么统一电召平台会将该单
放在行业手机电召服务平台广播，从而提升需求者找到出租车的成功率。 
 
 
图 2.1 出租车预约召车软件流程图 
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2.2 系统功能需求分析 
设计软件架构的第一步就是对系统需求的分析，这个系统需要乘客、车载司
机和出租车运营公司这三方来操作完成，所以乘客操作的为乘客手机应用客户
端，车载司机操作的为出租车车载客户端，出租车运营公司使用的为服务器端，
由这三个终端组成的系统，应各方的需求来进行分析，结合 GPS 的精确定位与
GPRS 的广泛性和低成本等特点，对于在乘车高峰期、晚间时段以及比较偏远地
带打车难的问题提出了一个便捷有效的解决方案，从而达到了方便调度出租车和
缓解交通压力的目的。 
本文设计实现系统主要为了让乘客可以在任何时间任何地点，搜索得知附近
出租车载客状态，实现实时呼叫出租车，并且提供预约功能，方便乘客规划出行
计划。乘客在登录乘客手机应用客户端之后，通过 GPS 的定位和 GPRS 来搜索
查询附近出租车的状况，根据自身的情况提交呼叫出租车的要求，出租车车载客
户端收到并查看呼叫信息，并根据行驶路线受理要求，而这过程都是通过系统服
务端来管理和维护的。GPS 系统有众多优点，比如：高效精准、覆盖广泛、全天
候等，在所有环境下皆可使用，比如陆地、海洋和航空环境下等；而 GPRS 无线
通信模块则可方便地完成移动终端与服务器之间的数据交互，实现实时远程监控
[2-3]。 
2.2.1 参与者分析 
参与者主要涵盖乘客、出租车司机、系统管理员等。 
 参与者用例图如图 2.2 所示。 
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